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мент - доказательство существования решений в сложившейся модели. В аналитическом исследо-
вании модели могут появиться следующие вопросы: есть ли вообще или и единственное решение, 
какие переменные могут входить в решение, которые будут соотношения между ними, в каких 
пределах и в зависимости от каких условиях они меняются, каковы тенденции этих изменений.  
4. Подготовка исходной информации. В процессе подготовки информации широко исполь-
зуют методы теории вероятности, математической статистики. 
5. Числовые развязки. Этот этап включает разработку алгоритмов для численного решения 
задачи, составления программ на ЭВМ, непосредственное проведение расчетов.  
6. Анализ численных результатов и их использования. На этом этапе возникает вопрос о 
правильности и полноте результатов моделирования, об уровне практического применения по-
следних. 
Если же говорить о практической части, то примеры построения и применения экономет-
рических моделей для анализа и прогнозирования, можно найти и в Украине. Их много (Модели-
рующая система Бюджет Модель среднесрочного прогнозирования, Макромодель экономики 
Украины-1, УКР-МАКРО-3, УКР-МАКРО- 4 и другие). 
Макромодель экономики Украины - предназначена для составления среднесрочных про-
гнозов развития ключевых макроэкономических показателей. Используются показатели и зависи-
мости СНС Украины с учетом целей экономической политики. Модель является эконометриче-
ской, имеет блочную структуру и ежегодное измерения. Состоит из 33 стохастических уравнений 
и тождеств. Блок-сектора модели: блок реального сектора, блок сектора потребления и доходов 
населения, блок государственного сектора, блок внешнеэкономического сектора, блок денежно-
кредитного сектора. 
Блоки модели согласованы показателям платежного, монетарного балансов и баланса гос-
ударственного бюджета. Теоретической базой модели является кейнсианский подход. 
Для того, чтобы сделать такие прогнозы, в качестве исходных данных используются зна-
чения других переменных, которые называются экзогенными переменными (exogenous variables). 
Предположение о значении таких переменных делаются пользователем модели. 
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Сегодня развитие цифровой экономики является одним из важнейших факторов экономи-
ческого развития во всем мире. Процесс цифровизации все больше затрагивает финансовые рын-
ки, и в первую очередь рынок банковских услуг. Актуальным представляется изучение изменения 
поведения потребителей банковских услуг в следствии цифровизации. Целью данного изучения 
является необходимость в рассмотрении того, какое влияние на поведение потребителей банков-




Под потребителем банковских услуг в современном мире следует понимать: процесс при-
нятия решения потребителем о распределении своего дохода между различными товарами и услу-
гами, которые он намеревается приобрести. С развитием услуг дистанционного банковского об-
служивания потребители получают возможность пользоваться банковскими услугами без помощи 
банковского сотрудника. В дополнение к этому, повышению степени самостоятельности и свобо-
ды выбора потребителей банковских услуг способствует развитие интернет-ресурсов финансового 
рынка, предоставляющих структурированную информацию о банковских услугах [1, c. 13].  
В связи с этим возрастает банковская конкуренция. Основными инструментами банков-
ской конкуренции становится качество и необходимость банковских услуг. Если банковский про-
дукт является качественным и обладает достаточной необходимостью, то он становится востребо-
ванным среди потребителей на ранке [2, c. 9]. 
Так, например, одной из востребованных банковских услуг, которая вошла на рынок с 2011 
года, является банковская платежная карточка. В Республике Беларусь платежная карточка явля-
ется платежным инструментом, обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведению без-
наличных платежей за товары и услуги, получению наличных денежных средств и осуществлению 
иных операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Рассмотрим в динамике 
количество операций с использованием банковских платежных карточек, а также расчетов с ис-
пользованием наличных денежных средств за период 2011-2020 год. 
 
Таблица – Операции с использованием банковских платежных карточек на 2011-2021 гг. 
 
Дата 
Всего операций Наличные операции Безналичные операции 
количество количество количество 
на 01.01.2011 463 637,3 233 211,4 230 425,9 
на 01.01.2012 571 312,7 250 771,7 320 541,0 
на 01.01.2013 643 627,8 240 523,3 403 104,5 
на 01.01.2014 737 771,8 233 119,1 504 652,7 
на 01.01.2015 827 031,2 231 322,3 595 708,9 
на 01.01.2016 941 907,9 222 427,2 719 480,7 
на 01.01.2017 1 098 943,6 221 579,1 877 364,6 
на 01.01.2018 1 307 724,2 220 526,5 1 087 197,8 
на 01.01.2019 1 544 045,8 213 322,9 1 330 722,9 
на 01.01.2020 1 826 064,8 205 357,2 1 620 707,6 
на 01.01.2021 2 044 701,3 179 119,6 1 865 581,7 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3] 
 
Согласно таблице, представленной выше, можем сказать о том, что потребность в исполь-
зовании платежных карточек за период 2011-2020 год возросла почти вдвое, а использование 
наличных денежных средств тем самым сократилось. Однако следует отметить, что рынок банков-
ских услуг не стоит на месте, а значительно развивается.  
В целях анализа поведения потребителей при выборе банковского продукта, было прове-
дено исследование. В рамках исследования рассматривался вопрос касательно того, по какому 
признаку опрошенные лица выбирают банк. Опрошено было 125 потенциальных клиентов банка. 
Согласно опросу, 76% выбирают банк исходя из того, какая потребность в банковском продукте 
или услуге возникла. Оставшиеся 24% ответили, что выбирают банк, а затем рассматривают пред-




Рисунок 1. – Поведение потребителей при выборе банковского продукта 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Исходя из проведенного исследования делаем вывод, что в условиях цифровой экономики 
большое количество информации о товарах и услугах создает для потребителя, делающий соб-
ственный выбор на рынке, двойственную ситуацию. С одной стороны, имеется широкий доступ к 
огромному массиву информации, повышающий вероятности получения актуальной и значимой 
информации. С другой стороны, процесс поиска и выборка информации значительно затрудняется 
из-за огромного информационного потока. В связи с этим происходит плавный переход от 
традиционной модели потребительского выбора на банковском рынке к новой модели (рисунок 2) 
[2, c. 7].  
 
Рисунок 2. – Модели потребительского выбора на банковском рынке 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 
 
Так согласно новой модели потребительского выбора на банковском рынке на данном эта-
пе для потребителя важен не сам банк, а продукт, который будет больше соответствовать потреб-
ностям покупателя. В связи с этим, банки начали повышать привлекательность предоставляемых 
ими услуг, с целью повышения заинтересованности клиентов. Примером этому может послужить 
программа привлечения вкладчиков от ОАО «Белагпропроманк», которая представляет собой ре-
кламную игру, в рамках которой люди, открывающие в банке безотзывные вклады на 3-6 месяцев 
на значительные суммы, участвуют в розыгрыше новых автомобилей и денежных призов. 
Таким образом, чтобы сохранить свою конкурентоспособность в условиях цифровизации, 
банкам необходимо произвести некоторые изменения: определить в рамках какой модели они сра-
ботают лучше всего, где может возникнуть конкуренция и как реализовать изменения необходи-
мые для своего роста; узнать, что больше не соответствует выбранной модели и является отвлека-
ющим фактором, расходующим ограниченные ресурсы; понять, что представляет собой банк как 
организация в целом, и настроить новую модель на использование сильных сторон своей корпора-
тивной культуры. 
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Управление пассивами является неотъемлемым элементом в деятельности банка и нацеле-
но на достижение и поддержание их достаточности, что формирует определенную величину соб-
ственных средств и обязательств, при освоении новых видов банковских продуктов и новых рын-
ков. Собственный капитал составляет основу деятельности банка и управление им включает при-
емы и методы, которые позволяют банку поддерживать достаточный размер капитала и увеличи-
вать его адекватно активам и рискам, обязательствам и иным нормативным требованиям. В их 
число входят: операции с собственными акциями; управление доходами и др.  
Ресурсная база, как экономический фактор, оказывает прямое влияние на ликвидность и 
платежеспособность банка. Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только привле-
чение новой клиентуры, но и постоянное изменение структуры источников привлечения ресурсов, 




Рисунок – Основные направления совершенствования управления пассивами банка 
 
В соответствии с выявленными особенностями в структуре пассивов банку необходимо 
выработать определенную стратегию, направленную на совершенствование управления его пасси-
вами, и наметить основные направления повышения эффективности управления (рисунок 1) [1, c. 
354]. 
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